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從攝影看歷史，從歷史看本土文化 
梁國熙 
 
（圖片來源：www.support-pratique.com） 
 
前言 
攝影技術起源於上世紀二、三十年代，當時法國政府為了展現其國力，將其人民
研究出來的攝影技術雛形公諸於世，令後世不斷繼續發展攝影技術，將之發揚光
大，應用於不同的領域範疇中，情況就如蘋果公司喬布斯（Steve Jobs）發明 iPhone
智能電話並開放編寫應用程式（app）平台，使大眾能夠掌握其技術發展的無限
可能性，為智能手機的發展帶來一大突破。班雅明（Walter Benjamin）曾指出攝
影技術，即機械複製技術的出現，令他對歷史的觀念帶來新的啟發，但時至今日，
社會經過百多年的發展，加上資訊急速發展的年代，我們的歷史仍然充滿錯失的
機會以及未能兌現的承諾。就如本土文化為例，皇后碼頭和小販等不少充滿其本
土意義的文化一次又一次的消失，本文就借保衛皇后碼頭運動為例子，探討當時
不同角色持份者怎樣解讀該運動的歷史意義，以及我們如何辨認其錯失的機會？ 
 
歷史觀 
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現代人的歷史觀便是不停地更替同質而空洞的時間（homogeneous empty time），
即是時間轉瞬即逝，現在的這一刻，下一秒便已成為過去，是不會復返的過去，
過去與現在之間會產生斷裂，兩者之間不再有任何關聯，那就是歷史。然而攝影
技術的出現，其根本的結構給我們對歷史的觀念帶來一個新的看法。攝影是一個
紀錄光影的工具，利用光圈的大小及快門時間的長短控制其入光量及曝光時間，
將那一刻的時間凝固在一張照片上。攝影技術的發明以及照片的出現，令我們可
以將時間上過去的一刻紀錄下來，並於照片上重現上一刻的畫面，與現在這刻的
時空交錯，產生了新的體會和新的意義。這並非不停地更替同質而空洞的時間觀
念般，過去已是消失的，與現在沒有關聯。班雅明認為攝影技術這種機械特性，
否定了不停地更替同質而空洞的時間觀。時間是有其意義的，攝影的機械設計能
將瞬間一刻的影像捕捉下來，所以一些我們平日看不見，或是看得見，但並沒有
留意的影像，能透過照片一覽無遺地將隱藏了的生活細節呈現出來，正如歷史的
真義在於能否將過去的事和錯失的機會辨認出來，而不是過去所遺留下來的。1 
 
香港過去的發展 
現在是資訊科技發達的年代，多得攝影技術的發明以及互聯網的普及，大體上現
在的中年人，以至年輕人及中學生，足不出戶也能不斷從不同渠道接受不同類型
的資訊，包括新聞時事、評論文章、網上文本書籍，以及一切休閒娛樂等資訊，
圖文並茂，盡在手中。儘管如此，我們對於本土文化的認識或是認知卻是「文化
沙漠」。對於香港的過去，仍然有不少人沉醉於過往殖民地統治下，經濟起飛的
年代。這段期間，香港經濟急速增長，港英政府推行有利民生的福利政策，如興
建公屋和推行免費教育等，經濟發展帶動階級流動以及改善了生活。然而，港英
政府為方便管冶香港，卻未有建立一個完善的民主體制。2政府為了掩飾此目的，
                                                     
1馬國明，1998，《班雅明》，台北：東大圖書，頁十六。 
2
周 峻 任 ， 2012 ， 文 化 研 究 @ 嶺 南 ，「 都 巿 建 設 、 本 土 身 份 與 社 會 運 動 」，
<http://www.ln.edu.hk/mcsln/29th_issue/feature_02.shtml>，【瀏覽於 2014-05-18】 
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便透過發展經濟將香港打造成為一個國際金融中心，向外標榜香港由漁村變成國
際金融樞紐的社會歷史發展，其經濟成就深深令香港人引以為傲。進入後九七年
代，即使香港主權回歸中國，政府於泡沫經濟爆破後才驚覺資本主義的經濟體系
已於上世紀出現重大轉變，若果依回歸時五十年不變的政策來說，香港會漸漸喪
失原有的優勢。馬國明老師指出為了維持優勢，香港以自己的面貌作為注碼，不
斷粉飾香港的城市面貌，推出多項市區重建項目和打造新的旅遊景點，並且提出
數項規模龐大的榮譽工程。3就如前任特首曾蔭權指出，香港要打造一個國際大
都會，推出「創地標、顯文化、添悠閒」的宣傳口號，其發展正好引證了法國理
論家列斐伏爾（Henri Lefebvre）早於六十年代提出的全面都市化社會（Completely 
Urbanized Society）概念，此轉變對人類歷史影響深遠，等同人類以往經歷了農業
革命及工業革命帶來的深層轉變。由於香港人從八十年代開始，便深信港英政府
所吹噓的經濟神話，矇蔽了其對經濟發展所帶來的其他影響或深層意義，及後至
後九七年代，雖然經歷了金融風暴，但特區政府把香港包裝為國際大都會，推動
市區重建和振興旅遊業的經濟發展令香港人再次對過去的經濟神話充滿盼望。因
此，順理成章地把都市規劃等政策合理化，社會上未有充分分析所有的美化項目、
重建項目、遍地開花的旅遊景點和龐大的榮譽工程的總效果。4 
 
分析各持份者對保衛皇后碼頭運動的解讀 
二零零七年的夏天，一群年輕人繼二零零六年聖誕節後阻止政府拆卸天星碼頭後，
展開了一場為期八個月的保衛皇后碼頭的運動。即使當時全港新聞媒體都注視著，
並報導該群衝入皇后碼頭進駐現場的年輕人，但主流媒體只報導該群「本土行動」
的年輕人為保育人士。一般不認識殖民歷史，只從主流媒體閱讀事態發展（包括
筆者）的大部分市民，只會認為他們要求保留皇后碼頭是因為歷任港督都在皇后
碼頭登岸履新，是香港人對殖民統治的集體回憶的認知。當時除了主流媒體不理
                                                     
3馬國明，2009，《全面都市化的社會》，香港：進一步多媒體有限公司，頁二十三。 
4馬國明，2009，《全面都市化的社會》，香港：進一步多媒體有限公司，頁二十四。 
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解「本土行動」成員的保衛皇后碼頭的原因外，加上政府高官相繼運用語言技巧
來形容此事件，先有何志平以「集體回憶」，後有林鄭月娥冠以「保育」之名形
容是次運動。不知林鄭月娥是否由於曾受過社工訓練，對社會運動的行動手法有
較具體的掌握，她以「保育」之名形容是次運動，令社會輿論將此運動與香港大
部分市民所沉醉的經濟發展大論述形成對立面，完全漠視「本土成員」訴求的背
後原因，而且此舉間接贏得眾多未有確切了解整個運動背後含意的香港市民民意，
這正是現時特區政府轉移大眾視線慣常用的技倆。正如近日立法會議事廳的拉布
戰，政府不斷向傳媒指出議員拉布會嚴重影響施政、撥款、阻礙公共服務及多項
紓困措施，指責拉布的議員罔顧香港市民的福祉，將拉布預計的影響與民生扣
連在一起，社會的輿論壓力當然直指在拉布的議員身上，但議員為何要拉布，政
府一一巧妙地隻字不提，因為議員所為的也是全港市民的福祉──設立全民退休
保障。而且翻查條例，政府事實上有行政方法可以解決問題，如申請臨時撥款及
撤回非重要的議案表決。5筆者主要是想帶出政府常常發動輿論對抗反對人士的
政治手段，在此不再一一詳談。 
 
返回保衛皇后碼頭運動事件上，到底「本土行動」成員當時所提出保衛皇后碼頭
的原因是甚麼？當時其中一名成員朱凱迪於警方清場前的公開論壇已經清楚交
代天星、皇后碼頭和香港大會堂所形成的公共空間。自五十年代開始，它們成為
香港市民爭取民權的地方，當中包括一九六五年的「反加稅反加租反加價」民眾
大會，到一九六六年蘇守忠反天星加價絕食，還有七十年代初的保釣和中文運動
浪潮，6此地方見證著香港人於殖民統治年代向當權者抗爭的歷史。正如馬國明
老師所言，他們是為了紀念被壓迫的祖先，以及是保留一段當權者不願人們提及
                                                     
5林兆彬，2014，獨立媒體，「政府喊驚，抹黑『拉布』」，< http://www.inmediahk.net/10229451 >，【瀏
覽於 2014-05-25】 
6
莫不言，2007，獨立媒體，「庶民政治系列——解放皇后碼頭歷史的根本意義」，
<http://www.inmediahk.net/node/254679 >，【瀏覽於 2014-05-18】 
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的歷史，7最終喚起香港人對殖民統治後的身份覺醒。 
 
（圖片來源：http://blog.goo.ne.jp/lucifer518/c/8fae212525a6429cefb74e958828fd1e/1） 
 
除了政府和主流媒體外，連古物諮詢委員會委員劉智鵬也撰文表示歷史學界對皇
后碼頭的遷拆並無太大意見。他認為皇后碼頭雖然是香港最後六任總督登岸履新
的地方，但並不因此表示皇后碼頭具有重大的歷史價值。殖民地的歷史內涵必須
彰顯於港督與香港社會的互動之中，而並非港督所到之處都具備重大的歷史意義。
事實上從戰後英國人重新管治香港至九七回歸，這段香港史的陳述之中便絕少提
到皇后碼頭。8劉智鵬作為歷史學家，他的著眼點只是與當權者有關的歷史文物，
他對於皇后碼頭的歷史意義的認知只在於該處是港督登岸的地方。這正是馬國明
老師在課堂上所講解歷史作為一個學科與作為一個概念上的分別。歷史作為一個
學科時，講求科學化，即要有客觀性，其關注的是過去發生的事件，研究文字記
載的歷史──信史，特別是著名人物如當權者的歷史事件，然後把一件件的史實
串連起來，將過去空洞的時間填滿起來。然而「本土行動」成員以及馬國明老師
所對歷史的理解，是一個概念。此概念是否科學化或客觀並不重要，重點是此歷
                                                     
7
馬國明，2008，文化研究@嶺南，「不是經濟奇蹟的香港故事：保衛天星、皇后碼頭的歷史意義」，
< http://www.ln.edu.hk/mcsln/9th_issue/criticism_01.shtml >， 【瀏覽於 2014-05-25】 
8劉智鵬，2007，文匯報，「走出皇后碼頭的困局」，
<http://paper.wenweipo.com/2007/08/15/PL0708150004.htm >，【瀏覽於 2014-05-25】 
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史有沒有意義，即是思想家班雅明從攝影技術得到的啟發，所帶出來現在這刻我
們能否與過去相認，對於人們的舉動給予新的理解和意義，調解過去與現在的關
係。文化研究便是更進一步去探討文化與政治之間的關係和每個舉動背後的政治
含意。在筆者看來，香港政府於保衛皇后碼頭運動中，除了是對香港本土身份的
無知外，亦不願面對或承認當權者抗爭的歷史，進而改寫殖民統治的歷史，以威
脅對香港的管治。 
 
結語 
正是香港特區政府對本土文化採取如此保守的心態，社會對本土文化，香港人的
身份認同，探究殖民統治對香港的影響此類的論述仍然非常貧乏。雖然對比起保
衛皇后碼頭運動時，現在已有較多人的關注，但仍參與討論的仍只佔少，未能進
入主流論述的情況。即使最近港鐵工程無意地挖掘出宋代的古井，政府也只是交
由古物諮詢委員會處理，該會的著眼點正正是上文所提及，將歷史作為一個學科
的角度去看待歷史，其意義並不是主要關心的地方。而香港市民對於本土文化的
心態，從老店或大牌檔結業時可見一斑，即時會出現一大群市民蜂擁而至，拿
起相機拍照留念，然後上載至社交網站慨嘆其結業的可惜，但結業的背後原因，
如受市區重建影響或是受資本主義影響下租金高企等與我們生活息息相關的原
因，人們並沒有認真去探究以防同樣事情再次發生，只為追求結業前留下一個回
憶。此正是阿巴斯（Ackbar Abbas）所指的逆反幻覺（reverse hallucination），圍繞
我們身邊存在，我們卻選擇視若無睹，到消失才發覺已經錯失了補救的機會。筆
者期望文化研究學科可以於香港社會發芽，令更多人探究香港人身份的迷思，殖
民統治對香港的影響，從而協助我們尋回錯失的機會和未兌現的承諾。 
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